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Background: There is concern about the durability of efficacy of drug-eluting stents. This serial angiographic study evaluated the incidence and 
predictors of late restenosis after sirolimus-eluting stent (SES) implantation.
Methods: Between August 2004 and December 2006, SES implantation was performed in 1,393 patients with 2,008 lesions, in whom 8-month 
and 2-year follow-up coronary angiography were planned.
Results: Of 2,008 lesions, 1,659 (83%) underwent 8-month follow-up angiography (8.3 ± 2.2 months). Restenosis was observed in 122 lesions 
(7.4%). Coronary angiography 2 years (1.9 ± 0.4 years) after SES deployment was performed in 1,168 lesions (74% of lesions without restenosis at 
8-month follow-up angiography). Late restenosis was observed in 83 lesions (7.1%). There was significant decrease in minimum luminal diameter 
(MLD) between 8-month and 2-year follow-up (2.56 ± 0.56 mm vs. 2.35 ± 0.71 mm, p<0.001). Multivariate analysis showed in-stent restenosis and 
MLD at 8-month follow-up as independent predictors of late restenosis.
Conclusions: MLD decreases between 8-month and 2-year follow-up after SES implantation, which results in late restenosis in some lesions. In-
stent restenosis and MLD at 8-month follow-up are independent predictors of late restenosis.
